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Resumen: 
El título del trabajo es "Tirant lo Blanc en el Mediterráneo", 
esta investigación pretende aproximar los investigadores ára-
bes a la novela caballeresca de Joanot Martorell Tirant Jo 
Blanc. Debemos recordar que esta novela es desconocida to-
talmente para el lector e investigador árabe debido a la au-
sencia de una traducción de la misma. Sin embargo, podemos 
decir que este artículo es un resumen de la investigación y el 
estudio de nuestra traducción al árabe de esta novela que se 
publicará en un futuro próximo. El estudio empieza con una 
introducción, en la cual se habla de la novela y su autor, lue-
go analizamos la dedicatoria escrita por Joinot Martorell al 
príncipe Fernando de Portugal y, a continuación, resumimos 
y analizamos las siete partes que conforman la novela y que 
giran en su mayor parte en el entorno del Mediterráneo. 
Palabras clave: Novela caballeresca- Tirant lo Blanc- Joanot 
Martorell 
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